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 ～ 行為計画に鑑みた規範直面時期の検討 ～ 
 
Der Irrtum über den Kausalverlauf: 
Die Bestimmung des Punktes im Angesicht der Norm aufgrund des Tatplans 
 
 












































的故意」という用語法には批判がなされ 3)、近年では、本事案は Kühl によって、「後に生じ
た結果の発生（verspäteter Erfolgseintritt）」とも呼ばれている 4)。 
この「後に生じた結果の発生」に関して、我が国においては、リーディングケースとして
大判大正 12 年 4 月 30 日（刑集 2 巻 378 頁）がある。これは、被告人 X が、夫の連れ子であ
る被害者 A が病気のため家計を圧迫していたことを快く思っておらず、A を殺害しようと企
て、X は A の就寝中に麻縄で首を絞め、動かなくなった A を見て死亡したものと思い込み、
















ーディングケースとされる判例（最決平成 16 年 3 月 22 日刑集 58 巻 3 号 187 頁）は、被害者
を事故死に見せ掛けて殺害し生命保険金を詐取するという目的の下で、被害者を犯人の使用























 Weber は、故意を、「概括的故意（allgemeiner Dolus、dolus generalis）」と、「特殊的故意
































して既に幾度も判示されている。」と述べ、その際BGHは、BGH Urt. v. 23. 10. 1951 bei Dallinger 
MDR 1952, 16.を引用したのである 13)。 
 このように、BGH は、概括的故意の見解を否定した上で、本事案（以下、Weber 事案と呼
ぶ）を因果関係の錯誤として取り扱うべきであるとしたのである 14)。学説も、かかる BGH

























 ①BGH 5 StR 12/01 - Beschluß v. 25. April 2001（LG Chemnitz） 
 事案の概要は以下のとおりである。被告人は、電車内において、知らない女性 D がいるト
イレに押し入った。そして、D の手を縛り、強姦した。そのあと、被告人は、D の体がだら
りとなるまで下着を D の口に、押し込んだ。被告人は、強姦として訴えられることを恐れ、











 ②BGH 1 StR 676/10 - Beschluss vom 15. Februar 2011（LG München II）24) 
 本件は、被告人によってベネズエラにおいて発注されたコカインが、掛け時計の中に隠さ
れ、ポストに投函され、そして、イギリスからベネズエラに向けて輸送されている間、第三
28  嘉悦大学研究論集 第58巻第2号通巻108号 平成28年3月 
者により盗まれて、ドイツに輸入されたという事案である 25)。BGH は、「しかしながら、ド





























 ③BGH 1 StR 577/13 - Beschluss vom 6. Februar 2014 （LG Essen） 







































るといえる。例えば、A が自分の息子 C と共に飲食店にいて、そこで喧嘩が起きた際に、仇
敵である B を射殺しようとしたが、同人に当たらず、息子の C に当たったという場合には、
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その行為計画は、A の主観的判断によるのみならず、客観的基準によっても失敗したことに





























かわらず、あえて規範を乗り越え、実行行為に出るのである 42)。例えば、A が B を殺害する
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過の中に、銃の所持という行動が含まれていたからである。その際、銃の所持という行動に
つき、まず実行行為性が認定され、次に、行為者 A に「B 殺害に向けた銃の所持」という故
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